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Skripsi ini mengenai akses ilegal membahas analisis putusan No. 
132/Pid/b/2012/PN.Pwk. Analisis terhadap Putusan No. 132/PID/B/2012/PN.PWK 
ditemukan bukti bahwa  terdakwa atas nama lukman menjalankan aplikasi yang sudah 
diprogramkan dan diolah databasenya dalam rangka mengetahui data rahasia jaringan milik 
telkomsel, aplikasi tersebut berupa instalasi program khusus konektifitas jaringan supaya 
terkoneksi secara privasi dan tidak diketahui orang lain koneksinya ke alamat jaringan milik 
telkomsel. Tindak pidana  akses ilegal berkaitan dengan cybercrime. Konsep cybercrime 
adalah seseorang menggunakan fasilitas komputer sebagai alat atau objek melakukan akses 
ilegal. Dalam putusan tersebut mempunyai asas legalitas yang dituangkan ke dalam 
pengaturan hukum yaitu UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 
2008 tentang transaksi informasi dan elektronik. 
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